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LAW AND DISTRICT COURTS IN PREMODERN CHINA：
　　





In premodern China the statutelaw itselfprovided that a judge had an
obligation to render all decisions in strict accordance to the statutes.
However, an investigation of the realityof districtcourt casesin premodern
China brings to light innumerable cases through all periods in which
judges rendered decisions that did not strictlyfollow statutes,even though
applicable statutes existed.　How can this phenomenon　be understood ？
Some previous scholars have argued that thisphenomenon can be regarded
as evidence that judges of districtcourts in premodern China had the right
of discretionin rendering judgement. However, in thisinquiry ｌ conclude
that this phenomenon　indicates only ａ violation of laws carried out by
judges of districtcourts｡
How could such blatant violation of existinglaws have continued to be
carried out throughout premodern times？　One answe「to this question is
that the penalty issued in an illegal decision was usually lighter than the
lawful penalty would have been, so that the partiesinvolved in ａlawsuit
rarely appealed to a higher court in objection to the decision of ａ lower
court. As ａ result,districtcourt judges' violations of laws were seldom
detected by their superiors.
HAIRSTYLE AND PROGRESS： THE SIGNIFICANCE OF
THE CUTTING OF THE QUEUE IN THE LATE QING
YOSHIZAWA Seiichiro
It is well known that every male had by law to shave his forehead
and plait his hair in ａ queue　during the Qing period.　The issue of
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whether or not to cut the queue became ａ major topic of controversy
m
the late Qing period｡
　　
This articleanalyzes the social and politicalsignificanceof the cutting
of the queue. It has often been remarked that cutting the queue was ａ
symbolic act of the anti-Qing revolution.　This type of explanation,
however, is oversimple and misleading｡
Many people in thisperiod argued that China could not make progress
as long as Chinese men were forced to wear the queue; it was inconvenient
for action、bad for health, and was constantly ridiculed by foreigners.　As
ａ result,they concluded that the Qing emperor should issue an order
enforcing the cutting of the queue｡
In the course of this controversy, ａ new type of ideal male image was
suggested; in a new era, by removing his queue ａman had to make himself
represent an image of physical activity in contrast with the traditional
image of ａ man of letters. It was suggested that in a new era, the most
important virtue was ａ martial spirit｡
The queue was condemned not only because it was regarded by the
Han Chinese as ａ barbarian hairstyle,but also because it was considered
to be backward and not in keeping with the spiritof progress. This view
can be regarded as parallelto that of some of the polemicists of the time
who attacked the Qing dynasty because it represented ａ Manchu dynasty
which had carried non-progressive notions to China. In this period, the
Sinocentric world view was becoming identified with the concept of
progress.
THE PEKING SPECIAL TARIFF CONFERENCE
AND THE CHINA MARITIME CUSTOMS
KOSE Hajime
The China Maritime Customs maintained ａ peculiar position within
the Chinese political realm.　At the same time that it functioned as ａ
vehicle for Chinese tａχcollection it also guaranteed foreign loans. Within
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